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4.3.- CARACTERÍSTICAS MAGNÉTICAS DE LAS MUESTRAS RECOCIDAS A 20 mbar 
138 
b) Los agregados son de FeSi. La matriz amorfa pierde Fe y Si. Esto implica 
que los demás elementos aumentan su proporción. En particular un efecto del 
Nb en concentraciones elevadas es el de disminuir la imanación de la matriz 
amorfa [18]. 
 




Cambio de resistencia 
 
A estas densidades de corriente no hay apenas cambios en la variación de la 
resistencia. No parece que el crecimiento de los cristales de FeSi o la aparición de los 
cristales de FeB (ya existentes, como se verá en las temperaturas de Curie de las fases 
que componen a estas muestras) dé lugar a una reacción exotérmica notable en el 
cambio de resistencia. 
 
Elongación de saturación de los recocidos de 31 a 35 MA/m2 
 
La elongación de saturación de todos estos recocidos es ligeramente negativa y 
apenas muestra cambios con respecto a la elongación de las muestras nanocristalinas 
recocidas a 26-30 MA/m
2
. Esto se debe a que los cristales de FeSi son ya muy grandes y 
probablemente aparecen cristales de FeB que disminuyen la cantidad de material 
amorfo que hay en la muestra.  
 
Imanación a 20 kOe en función de la temperatura 
 
La muestra recocida a 31 MA/m
2
 ya presenta la contribución de cristales de FeB 
porque no aparece su crecimiento como un pequeño máximo relativo a unos 690 ºC 
(Figura 4.11). Se aprecia la caída de la contribución amorfa cuya temperatura de Curie 
es de 577 ºC. A densidades de corriente ligeramente menores la contribución de la 
matriz amorfa ya era prácticamente indistinguible. La contribución de los nanocristales 
de FeSi es menor que en casos anteriores y la contribución debida a los cristales de FeB 
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-//! 4/56-7! *584-6! /5/*99*7! 454898!
-*/! 4/56-*! *509*4! /5/*64/-! 45--/4!
-4/! 4/5649! *5044/! /5/*6868! 45-:4*!
--/! 4/5640! *57906! /5/*:*8-! 4570-4!
-7/! 4/5644! *57-4-! /5/*:8-0! 450*-9!
-0/! 4/56*:! *5-:*-! /5/4/*/*! 4509-7!
-8/! 4/56*9! *5-040! /5/4/084! 458-40!
-9/! 4/56*0! *5-*0:! /5/4*/*6! 458:*/!
-6/! 4/56*7! *546*4! /5/4*78:! 459766!
-:/! 4/56*4! *5476-! /5/4*:*8! 456/8*!
7//! 4/56**! *54*9*! /5/44-06! 456849!
7*/! 4/56/:! *5*697! /5/449:0! 45:*66!
74/! 4/56/6! *5*0:*! /5/4-446! 45:97-!
7-/! 4/56/9! *5*-4*! /5/4-809! -5/4:4!
77/! 4/56/8! *5*/8-! /5/47/64! -5/6-9!
70/! 4/56/0! *5/6*9! /5/470/-! -5*-98!
78/! 4/56/7! *5/064! /5/47:*:! -5*:*/!
79/! 4/56/-! *5/-09! /5/40--4! -547-:!
76/! 4/56/4! *5/*7*! /5/40974! -54:87!
7:/! 4/56/*! /5::--9! /5/48*79! -5-76-!
0//! 4/56/*! /5:9-7:! /5/4807:! -5-:::!
0*/! 4/56//! /5:07-:! /5/48:76! -570/:!
04/! 4/59::! /5:-8/-! /5/49-7-! -50/*8!
0-/! 4/59::! /5:*6-8! /5/499-0! -500*6!
07/! 4/59:6! /5:/*-7! /5/46*4-! -58/*8!
00/! 4/59:6! /5667:0! /5/460/:! -580*/!
08/! 4/59:9! /568:*7! /5/466:*! -59///!
09/! 4/59:9! /560-6:! /5/4:49*! -59768!
06/! 4/59:9! /56-:*8! /5/4:879! -59:8:!
0:/! 4/59:8! /5647:7! /5/-//4*! -56776!
8//! 4/59:8! /56***6! /5/-/-:9! -56:4-!
8*/! 4/59:0! /59:966! /5/-/98/! -5:-:7!
84/! 4/59:0! /5960/*! /5/-**40! -5:68-!
8-/! 4/59:0! /599400! /5/-*766! 75/-49!
87/! 4/59:7! /598/79! /5/-*676! 75/96:!
80/! 4/59:7! /597699! /5/-44/0! 75*479!
88/! 4/59:7! /59-97-! /5/-408/! 75*9/4!
89/! 4/59:7! /594874! /5/-4:*-! 754*07!
86/! 4/59:-! /59*097! /5/--487! 7548/-!
8:/! 4/59:-! /59/0-8! /5/--8*4! 75-/7:!
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